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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC _ 
COMPOSERS' FORUM CONCERT 
ED MASCARI, coordinator 
December 6, 1994 
Tuesday, 12:30 p.m. 
Untitled for Solo Violin 
Arie del sor betto 
I. Item (One XV) 
II. Milk 
III. Hotel Breakfast 
Adam Kussow, violin 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Robert E. Thomas 
Matthew Guerrieri 
Amy Schneider, mezzo-soprano Matthew Guerrieri, piano 
L' Annce 







The Cajun Tableaux 
The Blue Dog Knows the Way 
Stephanie Davis, soprano 
I . Fugue 
II. Brownish Turned Blue 
III. Bedtime Story 
J. J. Badger, viola 
Joseph Pereira 
Susan Epstein 
Scott K. Welton 
Joanna Goldstein, flute 
Lauren Trussell-Cullen, violin 
Russ De Luna, oboe 
Isaac Levine, viola 
Edna Huang, clarinet 
Asaf Kolerstein, cello 
A Family of Songs . Chris Eastburn 
I. The Ache of Marriage (Denise Levertov) 
IL The People (Robert Creely) 
III. Do it Yrself (Larry Eigner) 
Amy Schneider, soprano Anna Stone, mezzo-soprano 
Laurence Bianco, tenor Bob Gehrenbeck, bass 
Jorge Zorro-Sanchez, piano 
Impromptu No. 1 Arni Maayani 
Orit Wolf, piano 
